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ABSTRACT 
 
 
El presente trabajo “Ejercicios psicomotrices sugeridos para los grados iniciales de 
básica primaria”, se originó del problema   “Cuál es la influencia de un programa 
de educación física enfocado a la psicomotricidad para niños de grado  primero 
(con edades que oscilan entre 5 a 8 años) de la Institución Educativa “La Adiela” 
de Armenia Quindío”.  Al que se le dio como respuesta o hipótesis “Si se aplica un 
programa de Educación Física enfocado a la psicomotricidad  enseñando  
correctas posiciones y movimientos a los niños de básica primaria de la Institución 
educativa “la Adiela” se corregirá en buena medida problemas de lateralidad que 
los pequeños presentan. La mala motricidad o carencia de lateralidad motivó a 
desarrollar un programa de educación psicomotriz, enfocado a evitar o corregir los 
problemas de DIRECCIONALIDAD de un grupo de niños entre los 5 y 8 años de 
edad; orientándolos a evitar o corregir tales deficiencias.  
 
Los beneficios brindados por el programa respondieron a las expectativas que la 
investigadora tenía en mente. 
 
Palabras claves: Lateralidad, lateralización, lateralidad homogénea diestra, 
lateralidad homogénea zurda, lateralidad cruzada, esquema corporal, imagen 
corporal, ajuste postural, direccionalidad, coordinación, ritmo y equilibrio. 
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ABSTRACT 
 
 
The present essay entitled, the beneficial psychomotriz exercises essential for 
children of first grade of primary school, began with the following question: which is 
the influence of a physical education program centred in the psychomotricity for 
children of first grade (ages between 5 to 8) of Adiela’s primary school located in 
the municipality of Armenia, Quindío?  
To the above question, a hypothesis was given: if a physical education program 
centred in the psychomotricity is applied with correct positions and movements to 
the children of first grade, the problems of laterality presented in the kids will be 
corrected. 
In that way, the wrong motricity or the lack of laterality guided the researcher to the 
development of a program of a psychomotriz education that had the intention to 
avoid or correct the deficiencies of laterality shown in a group of children between 
5 to 8. 
The benefits offered by the program answered the expectations that the researcher 
had in mind. 
 
Keywords: Laterality, lareralization, right – handed homogenous laterality, left – 
handed homogenous laterality, crossed laterality, bodily diagram, bodily image, 
posture adjustment, direccionality, coordination, rhythm, balance.     
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo “Ejercicios psicomotrices sugeridos para los grados iniciales de 
básica primaria”,  pretende encontrar en la Educación Física elementos que 
contribuyan a cualificar la Psicomotricidad: Esquema corporal, dirección temporo 
espacial 
 
 –Lateralidad- ayudando a hacer más agradable, interesante y participativa la vida 
de los pequeños. 
 
El trabajo se desarrollo en la Institución Educativa “La Adiela”, de Armenia 
Quindío; busca esta investigación encontrar los beneficios de un programa que se 
enruta a hacer más competentes los niños  entre 5 y 6 años de edad y que cursan 
el primer grado de escolaridad de la básica primaria. 
 
Es común afirmar que mente sana en cuerpo sano conduce a hacer hombres y 
mujeres más felices y no es otra la razón de ser del presente trabajo; en paginas 
interiores se encontrara el hilo conductor del mismo a ello pasamos.   
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1.  PROBLEMA JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Se ha percibido en los estudiantes de básica primaria y preescolar del  Colegio “La 
Adiela”, jornadas A y B, dificultades en la lateralidad que se manifiesta en: El  
esquema corporal ya que es la representación que cada uno tiene de su propio 
cuerpo sea en posición estática o dinámica; gracias a la cual el niño se puede 
situar en el mundo que lo rodea. Los elementos que integran el esquema corporal 
son: Tonicidad, relajación, coordinación, equilibrio, respiración y la lateralidad, 
espacio y  tiempo donde se nota al realizar ejercicios que requieren 
desplazamientos a la derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo; en  la 
inversión de consonantes como la d por la b, la p por la q.  Estas falencias de no 
ser corregidos a tiempo,  significaran futuros inconvenientes para su vida personal, 
familiar y social. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Como estudiante de la licenciatura de Educación física recreación y deporte, he 
hecho de la lateralidad un problema a tratar como trabajo de grado, pues se que 
en su estudio prevención y tratamiento estaré contribuyendo hacer más sana 
completa y feliz la vida de mis estudiantes. 
 
Esto hace que comprenda  la enorme interrelación que existe entre la realización 
de unos correctos movimientos corporales y el buen desempeño de las personas 
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que obtendrán a lo largo de sus vidas; pues no se sentirán desplazadas o al 
margen de procesos que en la sociedad requieran de un buen manejo del 
esquema corporal de los desplazamientos y giros que con el cuerpo es posible 
realizar y que son básicos en la realización de determinadas tareas. 
 
Como profesora se Educación Física creo que contribuyo a hacer más fácil el 
trabajo de estudiantes y profesores, los primeros  se verán beneficiados de la 
realización de las actividades que propongo y que  hacen  que sus cuerpos y 
mentes se encuentren mas preparados para la realización  de funciones y tareas 
que como escolares deben realizar;  los docentes se verán  beneficiados pues sus 
estudiantes habrán incorporado esquemas que le son básicos en el cumplimiento 
del logro  escolar y que sus maestros no han realizado pero si, el área de 
educación física  se los  puede ofrecer. 
 
La licenciatura de educación física  se  verá beneficiada con este trabajo pues 
pretende enriquecer el campo  conceptual  sobre la lateralidad así como las 
actividades que contribuyen a su mejoría. 
 
La sociedad se verá beneficiada porque cuando una serie de dificultades de 
lateralidad, que contribuyen al desarrollo de problemas de aprendizaje, no se 
sigan presentando y por ende, los niños de hoy - ciudadanos del mañana- 
crecerán con mas libertad, autonomía y alegría en un mundo en el cual los signos 
y Las marcas de igualdad desaparecerán como producto del esfuerzo 
mancomunado de una sociedad. 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
A través del tiempo los problemas de lateralidad han existido; pero solamente con 
la escolaridad masiva de la población se hicieron visibles a los ojos de la sociedad; 
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es decir a inicios del siglo xx.  En la parte concerniente a la motricidad también se 
hicieron notar con la producción industrial en cadena; en las grandes factorías un 
proceso de producción en serie se veía afectado cuando un obrero en la cadena 
de producción en serie “confundía” los movimientos izquierda- derecha, arriba-
abajo, adelante-atrás y esto ocasionaba perdidas y daños en la producción. 
 
La naciente sicología se preocupó del tema y encontró que los problemas de 
lateralidad obedecían a dos tipos de situaciones: Por un lado de orden 
neurofisiológico, que al momento escapan al trabajo del psicólogo y a nuestra 
pretensión; son más del interés del neurofisiólogo.  En segundo lugar problemas 
de lateralidad que tienen en sus orígenes incorrectas pautas de socialización 
“primaria” a cargo de la familia que se traducen en desordenes físicos e 
incorrectos patrones de formación de habilidades y destrezas a cargo del maestro 
y la escuela que terminan por afectar a los educandos.  Del segundo campo de 
problemas de lateralidad es que considero que la educación física puede entrar a 
jugar un papel de profilaxis y de corrección; a lo largo del siglo xx ha sido una 
constante la preocupación de los educadores psicólogos, orientadores y familias 
por contribuir a prevenir y corregir los problemas de la lateralidad que tienen una 
alta incidencia en el rendimiento académico y en la vida social de los educandos. 
 
 
1.4 EL PROBLEMA   
  
Cual es la influencia de un programa de educación física     enfocado a la 
psicomotricidad para niños de grado      primero (con  edades que oscilan entre 5 a 
8 años) de la  Institución Educativa “La Adiela” de Armenia Quindío.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
A través de la historia de la humanidad los problemas de lateralidad no fueron 
observables sino hasta cuando la escuela se masifico, en la era industrial, inicios 
del siglo XIX. 
 
En sociedades como la Griega y la Romana su población en buena parte era 
ambidextra pues sus soldados o legionarios requerían del uso permanente de 
ambas manos, una para utilizar la espada o la lanza y la otra portaba el escudo 
con el cual se protegía. 
 
En la escritura que para el caso nuestro se hace en una lengua Latina se escribe 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, a si como se lee se escribe 
conservando dirección y descendencia. 
 
Según algunos teóricos la lateralidad esta determinada por el dominio de un 
hemisferio cerebral sobre otro.  En términos  generales  podemos definir la 
lateralidad como: 
 
“Predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre otro, determinado por 
la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre otro.” 
 
Otra definición nos da a entender la lateralidad como: 
 
“El conjunto de predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes 
simétricas del cuerpo”. 
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Consultados investigadores pedagogos y sicólogos nos dicen que “el ser una 
persona  diestra o zurda depende de dos factores: La herencia y la experiencia. 
 
Durante la edad media la zurdera fue tratada como problema de orden religioso; el 
ser zurdo en sus movimientos manuales de locomoción para desplazarse, la 
predominancia de un ojo sobre otro, si este era el izquierdo era por que la 
influencia del demonio se hallaba presente y la persona debía ser objeto de ritos 
de exorcismo. 
 
Modernos estudios sobre lateralidad y predominancia de hemisferios cerebrales 
nos dicen que los hemisferios no son opuestos sino complementarios y que ambos 
son igualmente importantes.  Se ha tendido a identificar el hemisferio derecho 
como el hemisferio de la lógica y la razón, y el hemisferio izquierdo como el 
hemisferio de la creación.  La lateralidad puede ser considerada en los siguientes 
términos: 
 
Lateralidad homogénea diestra es cuando en una determinada persona, el ojo, el 
oído, el pie, etc predominantes están en el lado derecho. 
 
Lateralidad homogénea zurda es cuando el ojo, la mano, el oído, el pie, etc 
predominante esta en el lado izquierdo. 
 
Lateralidad cruzada  es cuando el predominio de una mano, del ojo, del oído, del 
pie, etc, no se ubican en el mismo lado del cuerpo.  Un niño/a con lateralidad 
cruzada, cuando esta leyendo, se duele saltar las líneas, lee sin entonación, 
necesita utilizar el apoyo del dedo para seguir el texto, etc. 
 
Algunos autores hablan de lateralidad ambidiestra cuando no hay predominancia 
de ninguno de los dos lados del cuerpo. 
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Si existe una lateralidad irregular o deficiente pueden presentarse alteraciones en 
la lectura, en la escritura, problemas con la orientación espacial, tartamudez, 
dislexia, etc.  Entre los 3 y 7 años, tanto en el preescolar como en la escuela inicial 
o primaria, se debe centrar este tema con mayor interés, a través de juegos para 
que utilice y afirme esas habilidades. 
 
La lateralidad normalmente implica el dominio funcional de un lado sobre el otro y 
se manifiesta en la Preferencia del individuo en servirse de un miembro u órgano 
determinado (mano, pie, ojo, etc.) sobre otro para realizar las acciones    
correspondientes,   especialmente cuando exigen precisión o fuerza, etc. 
 
Es importante definir la lateralidad de una manera espontánea para lograr una 
adecuada lateralización como paso previo para el conocimiento del cuerpo que le 
permite el conocimiento del cuerpo para su movilidad, flexibilidad, utilidad y el 
aprendizaje de la lecto – escritura y la completa madurez del lenguaje. 
 
A continuación vamos a desarrollar algunos conceptos que para el presente 
trabajo son de vital importancia ellas son: 
 
 
2.1 PSICOMOTRICIDAD 
         
“Puede ser entendida la psicomotricidad como relación       mutua entre la 
actividad psíquica y función motriz; podría ser la   integración de la modicidad 
elevada al nivel del desear y querer  hacer; es considerada como de las ramas 
de la sicología referidas a una de las formas  de adaptación del individuo al mundo 
exterior.  La motricidad nos dice –STAMBACK- se  encarga de estudiar el rol del 
movimiento en la organización psicológica general.  En educación física, la 
psicomotricidad es pilar fundamental   de los procesos de promoción del 
crecimiento, desarrollo y formación del niño.  El crecimiento físico, la maduración 
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neurofisiológica y la evolución del movimiento son los procesos considerados 
como fundamentales para el desarrollo psicomotriz del ser humano”1.   
 
         
Para –HOWARD GARDNER- “existe una inteligencia corporal cinestésica. Supone 
la capacidad de emplear partes del propio cuerpo (como la mano o la boca) o su 
totalidad para resolver problemas o crear productos. Evidentemente los bailarines, 
los  actores y los deportistas se destacan por su inteligencia corporal 
cinestésica. Sin embargo, esta forma de inteligencia también es importante para 
los artesanos, los cirujanos, los científicos de laboratorio, los mecánicos y muchos 
otros profesionales de  orientación técnica”  2. 
 
Como se deduce de las dos citas anteriores, la psicomotricidad se halla presente 
en todas las actividades que el hombre realice; ella nos posibilita desplazarnos, 
coger, correr, lanzar,  saltar, nadar, bailar y realizar actividades de suma 
precisión  como las que lleva a cabo un cirujano o un experto en microfísica, de 
igual manera se encuentra presente en las actividades escolares. 
 
Según diversos autores (Conde Marín, Guzmán, Le Boulch, Arenas Acevedo, 
Gonzáles Bravo), la psicomotricidad vincula diferentes elementos estructurales los 
cuales se mencionan a continuación: 
 
· Esquema corporal 
· Imagen corporal 
· Concepto corporal 
· Ajuste postural 
· Lateralidad 
· Direccionalidad 
                                                 
1 QUIROZ Y SHIAGER. Lenguaje Aprendizaje y psicomotricidad, Ed. Panamericana, Buenos Aires 
Argentina 1979 Pág.85 
2 HOWARD Gardner. La inteligencia reformulada. Ed. Paidos, Barcelona España. 2001 Pág. 52 
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· Coordinación 
· Coordinación gruesa 
· Coordinación fina 
· Coordinación ojo-mano 
· Coordinación ojo-pie 
· Coordinación general 
· Ritmo 
· Equilibrio 
 
Como puede verse la psicomotricidad es múltiple e integra  diversos órganos de 
los sentidos, de ello sobresalen la visión y  la audición junto al componente 
motriz. Para este trabajo sobre  lateralidad son conceptos importantes el 
esquema corporal, el  ajuste postural, direccionalidad, coordinación, ritmo y 
equilibrio  de los cuales daré una corta definición: 
 
 
2.2 LATERALIDAD:  
 
Es el concepto central que guía el trabajo por ello ofrezco en extenso algunas 
aproximaciones a dicho concepto ellas son: 
  
Lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes    del cuerpo, que 
integran sus mitades derecha e izquierda. La  lateralidad es el redominio funcional 
de un lado del cuerpo  humano sobre el otro, determinado por la supremacía 
que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 
  
Lateralidad en términos generales puede definirse como: “el conjunto de 
predominancias particulares de una u otra de  las diferentes partes simétricas del 
cuerpo” A ciencia cierta no se termina de definir porqué una persona es 
diestro o zurdo. 
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En un principio, el ser una persona diestra o zurda depende de  dos factores: la 
herencia y el adiestramiento (experiencia). En  ningún caso, la zurdería debe 
considerarse un defecto o una  manía que hay que corregir.  
 
La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad. Es 
importante una adecuada lateralización, previo para el aprendizaje de la lecto-
escritura y la completa madurez  del lenguaje.  
 
Cuando hablamos de hemisferios, no son hemisferios opuestos, son  
complementarios y no hay un hemisferio más importante  que el otro.  
 
Gesell y Ames, realizaron un estudio sobre la predominancia manual, en forma 
longitudinal.  
 
 Aproximadamente a los 18 meses y luego a los 30-36 aparecen  períodos 
de manualidad.  
 Hacia los 4 años la mano dominante se utiliza con más frecuencia.  
 Hacia los 6/7 años puede desarrollarse un período de transición en el que el 
niño/a utiliza la mano no dominante o ambas manos.  
 
Algunos autores hablan de lateralidad ambidiestra cuando no hay predominancia 
de ninguno de los dos lados del cuerpo.  
 
Si existe una lateralidad irregular o deficiente pueden presentarse alteraciones en 
la lectura, en la escritura, problemas con la orientación espacial, tartamudez, 
dislexia, etc.  
 
Entre los 3 y 7 años, tanto en el preescolar como en la escuela inicial o primaria, 
se aborda éste tema de capital interés, a  través de juegos para que utilice ya 
firme esas habilidades.  
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Antes de iniciar el abordaje de la lateralidad, se deberá trabajar  el referente 
espacial y las relaciones topológica: nociones de  campo, frontera, interior, 
exterior, simetrías, continuo,  discontinuo, las nociones proyectivas 
(izquierda/derecha,  delante/atrás, etc.)  
 
La diferenciación derecha/izquierda constituye una primera  etapa en la orientación 
espacial. Está precedida por la distinción  adelante/atrás y el reconocimiento 
del eje corporal  (arriba/abajo).  
 
Es interesante el trabajo conjunto con el /la psicomotricidad o  profesor de 
educación física con el/la logopeda, para que el niño  explore las cualidades de su 
cuerpo, lo sitúe en un espacio y se  beneficie de las adquisiciones de su 
entorno.  
 
Para el niño dominar el espacio debe realizar experiencias personales y 
relacionarse con el mundo de los demás y de los  objetos.  Para ello requiere, 
primero, la  necesidad de saber  orientarse mediante el ejercicio de las funciones 
de observación  y percepción; aprender a localizarse en el espacio, (en el 
tiempo) y a organizarlo ya que en el  vive y se mueve, tomándose así mismo como 
punto de partida o de referencia, o  bien otra persona y que utilice sus 
experiencias personales.  Se  busca que sea capaz de reconocer diferentes 
situaciones,  desplazamientos, caminos de orientación; todo esto equivale a 
adquirir la orientación del esquema corporal.   
 
Captadas las nociones derecha - izquierda, arriba - abajo, adelante - atrás de  un 
objeto, o de sí mismo, estas nociones pasan a ser estables y automáticas en el 
niño; adquiriéndose mediante la practica de ejercicios diariamente. 
 
El tiempo.  Tiempo y espacio forman un todo indisoluble, el  tiempo solo existe en 
sus manifestaciones o maneras de concretizarse, lo descubrimos únicamente en 
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el espacio en movimiento.  Por medio de ejercicios graduados es posible 
desarrollar en el niño desde sus primeros años de escolaridad  cierta aptitud 
para reconocer el tiempo, por medio de juegos, ejercicios, rondas etc. 
 
Para enseñar la lateralidad en los niños o bien, la diferencia de  sus lados 
izquierdo y derecho de su cuerpo y en los demás  objetos; que se encuentran 
en el espacio se debe preparar al  niño, primero haciéndole conocer su 
cuerpo en todos los segmentos, diferenciando y nombrando cada uno de sus lados 
para tener una idea de lo que se va a tratar y de lo que se va a enseñar; el cuerpo 
es el primer instrumento vivenciado por el  niño y el punto principal de 
referencia para ubicar los demás  objetos en el espacio. 
 
Educando el esquema corporal en los niños; tendrán noción de la realidad, 
primero se educa el cuerpo, enseñando todos sus  segmentos luego se parte de 
este hecho para que el niño ubique los objetos en el espacio y se ubique él. 
 
Hay que partir del hecho que educa al niño en forma integral es  desarrollar el 
dominio psicomotriz contribuyendo al desarrollo evolutivo especialmente al 
intelectual, en la personalidad del niño; conduce a la formación de destrezas 
fundamentalmente  para el comportamiento humano.  Se debe  “educar las 
funciones motrices ya que dan al niño experiencias que le ayuden a adquirir 
mecanismos de coordinación psicomotriz,  afianzando su lateralidad y su 
esquema corporal”. 
 
“Un aspecto muy importante en la adquisición de la imagen corporal es la 
distinción que el niño establece entre su lado  derecho y su lado izquierdo; 
igualmente la capacidad de  controlar sus movimientos separados y 
simultáneamente  lo  cual se conoce como la lateralidad corporal; 
permitiéndole al  niño realizar movimientos en el espacio con cambios de 
dirección y orientación diferentes”. 
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Cuando el niño ha desarrollado la lateralidad, ha tomado  conciencia de sus dos 
lados derecho e izquierdo, está preparado para proyectarse al espacio exterior, 
aplicando estas nociones. O sea, cuando el niño necesita realizar un movimiento 
al lado  izquierdo o al derecho lo hace concientemente dado su conocimiento 
sobre lateralidad. 
 
Para lograr la lateralidad del niño desde sus primeros años de escolaridad; este 
debe llevar un proceso de psicomotor  empezando por reconocer todas las partes 
de su propio cuerpo y sus funciones etc. 
 
La habilidad para conocer izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás se 
logra mediante ejercicios realizados;  registrando las veces en que el niño 
discrimine acertadamente o no los conceptos de relación espacial y de lateralidad.  
 
La noción de lateralidad en el niño son adquiridas por el niño relacionando primero 
los objetos consigo mismo; y posteriormente, relacionando varios objetos entre sí; 
independientemente de la relación de su cuerpo, frente a él. 
 
Es necesario dominar el espacio y los objetos que se encuentran  en el y tener en 
cuenta la relación fundamental del cuerpo, espacio tiempo.  El niño para lograr la 
lateralidad debe dominar  el espacio, mediante experiencias personales y 
realizarse con el  mundo de los niños, de los demás y de los objetos; efectuar 
ejercicios sencillos. 
 
Cuando el niño adquiere la orientación del esquema corporal toma conciencia de 
su propio cuerpo; luego podrá tomar otros  puntos de referencia así como situar 
las cosas a partir de su  propia orientación y las nociones izquierda y derecha 
serán  estables en el niño y automáticas existe ya en el la base imprescindible 
para poder orientar su cuerpo en el espacio. 
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La clase de educación física orientada por una persona idónea es  una de las 
áreas mas importantes para su desarrollo psicomotor por medio de ejercicios, 
juegos y rondas.  Donde el niño realice  movimientos a la derecha, a la izquierda, 
arriba, abajo, adelante, atrás.  Ya que la lateralidad es uno de los primeros 
aspectos que se trabajan en los primeros años de escolaridad. 
 
 
2.3 ESQUEMA CORPORAL  
 
El esquema corporal lo considero como tema fundamental antes  de empezar a 
trabajar la lateralidad, ya que el niño debe  conocer todas las partes de su 
cuerpo; pues de su conocimiento y dominio se da una correcta lateralidad, lo 
contrario acontece  cuando se puede desconocer el cuerpo y sus posibilidades; 
esquema, imagen, ajuste y concepto corporal conforman un todo, sin embargo por 
metodología trataré cada uno por aparte. 
 
Esquema corporal. Según Gonzáles bravo (1993) “Es la toma de conciencia global 
del cuerpo que permite, simultáneamente, el uso de  determinadas partes de el, 
así como para conservar su unidad  en las múltiples acciones que pueda 
ejecutar”3. En este sentido a  medida que el niño se desarrolla llega a ser 
conciente de su  propio cuerpo logrando su adecuado conocimiento, control y 
manejo. 
 
A la vez, “el adecuado conocimiento del cuerpo está compuesto de tres 
elementos: imagen corporal, concepto del cuerpo y  esquema corporal. Si uno de 
estos tres aspectos está alterado, se altera igualmente la habilidad del niño para la 
coordinación. Para la percepción de las posiciones en el espacio y para recibir  las 
                                                 
3 GONZÁLES Bravo (1993). Citado por Quiroz y Srargen Lenguaje, Aprendizaje y Psicomotricidad. Ed. 
Panamericana Buenos Aires Argentina 1979 Pág.120 
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relaciones espaciales entre ellos”, (Frosting citado por Gonzáles Bravo 1993) lo 
que indudablemente incidirá en el desempeño escolar del niño.  
 
Imagen corporal. Entendidas como la experiencia subjetiva de la percepción de su 
propio cuerpo y sus sentimiento respecto a el (Gonzáles Bravo,  IBID)4.  
 
Concepto corporal. Constituido por el conocimiento intelectual que una persona 
tiene de su propio cuerpo, se desarrolla más tarde que la imagen corporal y se 
adquiere por aprendizaje conciente. Incluye el conocimiento que el niño tiene de 
las funciones que realiza las diferentes partes del cuerpo. 
 
 
Esquema corporal. El esquema corporal es una practica que nos posibilita 
perfeccionarla en la acción a través de ella una persona tiene referencias de su 
cuerpo y por ende está referencia puede ser  interoceptiva y esteroceptiva. El 
esquema corporal es la  resultante de la integración que el individuo hace con el 
medio, las primeras experiencias familiares y la capacidad mental del individuo a 
partir de la cual puede alcanzar logros en sus capacidades motoras que le 
posibilitan dominar el tiempo y el espacio y por ende obtener una buena 
adaptación. 
 
2.4    AJUSTE POSTURAL: 
 
Es el conocimiento y conjunto de aptitudes que permiten al  cuerpo organizar mejor 
las acciones y prepararse de una manera más eficiente para actividades motoras 
con una buena ubicación en el espacio. 
 
En el trabajo de ajuste se pretende relacionar el espacio  corporal con el 
espacio que nos rodea lo que se va dando a  medida que el niño explora, actúa e 
                                                 
4 GONZÁLES Bravo IBID. Pág. 122 - 30 
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imita. Mediante la actividad el niño aprende las relaciones con personas y con los 
objetos en  relación con su cuerpo y luego la de los objetos entre si. 
 
 
2.5  DIRECCIONALIDAD 
 
Es proyectar en el espacio externo los conceptos del lado  derecho e izquierdo. 
Es la introyección del espacio externo del cuerpo e incluye: el conocimiento de las 
direcciones con relación a izquierda y derecha; dentro y fuera, arriba y abajo, la 
proyección de si mismo en el espacio y el juicio acerca de las relaciones entre 
objetos. 
 
Dado que en el espacio no se dan direcciones objetivas, las nociones de 
conceptos espaciales son atribuidas al espacio interno, partiendo de actividades 
que se realizan con el propio cuerpo. De ahí de que seria conveniente que la 
proyección de la  LATERALIDAD se mire refiriendo movimiento a objetos 
concretos del lugar. 
 
Los niños diferencian con más dificultad los conceptos totalmente opuestos como 
rápido y lento, fuerte y débil, grueso y delgado, grande y pequeño, pesado y 
liviano, arriba y abajo, adelante y atrás, derecho e izquierdo, encima y debajo. 
Cuando se pasa de un movimiento a su opuesto, los cambios deben darse de una 
forma muy marcada y esperando la relación  normal de los niños, sin 
apresuramientos que puedan confundirlos, además no conviene reforzar las 
nociones adelante- atrás, derecha-izquierda en forma abstracta, sino por el 
contrario integrarlas a experiencias personales que tengan  sentido por el niño. 
Subrayado por la investigadora. Como  puede desprenderse de esta cita notamos 
que el problema que estamos tratando si se desprende de las no correctas pautas 
y gestos enseñados en el hogar y reforzados en la escuela pues tanto padres 
como educadores que son legues en la educación  física a un de buena fe, 
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cometen errores que se manifiestan en  los problemas de LATERALIDAD que de 
no ser corregidos se constituirán en unas carga pesada para quien lo sufre. 
 
De igual manera estudios recientes han corroborado que  muchos padres que 
presentan problemas de lateralidad  intentando, insisto de buena fe, 
contribuyen al desarrollo de estos problemas, pues pese al ser concientes de su 
problema lo enseñan intentando prevenirlo. 
 
“El cuerpo esta diseñado para ser el punto de partida para el desarrollo de las 
nociones espaciales.  Es  mediante la experimentación de los dos lados del 
cuerpo y sus relaciones mutuas que el niño logra distinguir  separadamente los 
dos sistemas de referencia derecha e izquierda”.  
 
 
2.6  COORDINACIÓN 
 
“Es considerada como la capacidad de llevar organizadamente a cabo actos 
motrices en forma eficiente económica y segura,  para realizar un movimiento 
armónico y seguro o como capacidad para realizar una acción armónica y eficiente 
a través del propio cuerpo o para interactuar con agentes externos.  También se le 
concibe como la facultad de utilizar conjuntamente las propiedades de los 
sistemas nerviosos y muscular sin que los demás interfieran en los otros”5. 
 
La coordinación puede ser clasificada en: 
Ø Coordinación gruesa 
Ø Coordinación fina 
Ø Coordinación ojo-mano 
Ø Coordinación ojo-pie 
 
                                                 
5 GONZÁLES Bravo IBID. Pág. 127 
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La lateralidad puede estabilizarse y afirmarse  fundamentalmente mediante los 
ejercicios de coordinación.  En  el movimiento de coordinación dinámica general, 
son  especialmente requeridas las situaciones de equilibrio. 
 
 
2.7  RITMO: 
 
“Es la capacidad para realizar actos musculares de cierta duración en un tiempo 
determinado.  Todas las actividades de los niños se desarrollan en el tiempo y en 
el espacio.  Lo que presenta la división de la dinámica del mismo (Tensión – 
relajación)”6.   La necesidad del trabajo en la educación física del ritmo es vital por 
ser éste parte de nuestros  sentidos, de nuestra vida, de la unidad del ser. 
 
2.8 EQUILIBRIO 
 
“Es el dominio en el espacio, reduciendo cada vez más el área de sustentación, 
elevando el centro de gravedad o controlando la  trayectoria del mismo en 
diferentes posiciones”. (6)  Es considerada  también como la capacidad de 
adoptar, mantener y controlar las  diferencias posicione del cuerpo ya sea en 
reposo o en  movimiento, en oposición a la fuerza de gravedad.  La conservación 
del equilibrio resulta de la integración del trabajo  de los músculos para 
mantener su cuerpo sobre su base.  A la  vez, el tener un conocimiento del 
cuerpo debe  proporcionar un manejo correcto y coordinado de los movimientos 
con relación al tiempo y al espacio, trabajando el equilibrio y proyectándose la 
lateralidad en diferentes  posiciones, asociado todo, con la relajación y la 
respiración.  Por último, se puede afirmar que “El individuo  aprende a moverse en 
tanto se mueve para aprender”.  Así  pues, el movimiento humano es algo 
inherente a la vida: Una  necesidad biológica para conservar esta y un buen 
                                                 
6 GONZÁLES Bravo IBID. Pág. 124 
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medio de  socialización del joven para que pase a formar parte de la  cultura 
de la sociedad.   
 
Teniendo presente los anteriores conceptos vamos a formular  un perfil de 
desempeño del niño entre 5 y 8 años que posibiliten  la elaboración de los 
estándares que el niño debe alcanzar en sus tres primeros grados de escolaridad 
(transición, primero y segundo grado de básica primaria). 
 
De 5 a 6 años 
1. El niño organiza las experiencias adquiridas a lo largo de los años a lo largo 
de esta edad mejora su control y perfecciona de muchas maneras sus actitudes. 
2. Su juego es menos brusco, su control motor fino es notablemente mejor, 
como se puede observar a traces de sus dibujos, muestra interés naciente 
por ver varios aspectos de una figura humana. 
3. Su actitud motriz se centra en las artes lúdicas, le agrada jugar dentro y 
fuera de la casa, corre, trepa, se columpia, salta, baila, usa el triciclo y 
empuja un carro; ensaya a manejar los patines, la patineta, a saltar la 
cuerda. 
4. Usa la arena para hacer rompecabezas. 
5. Copia letras diferentes; aparea figuras por color, forma y tamaño. 
6. Hace construcciones, con bloque y reproduce modelos. 
7. Juegos de imitación, imitando los actos adultos. 
8. La actividad motora es constante, ya sea de pie o sentado. 
9. Esta en todas partes, corre, trepa a los árboles, se arrastra, pasa por 
debajo, por encima o alrededor de las personas. 
10. La coordinación óculo – manual es todavía pobre. 
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Edad de 7 a 8 años 
       
1. Se nota un aquietamiento ya que el niño exhibe prolongados periodos de 
calma; Juega, salta, se arrastra, trepa pelea. 
2. Es perseverante en sus actividades motoras, repite cada actividad, hasta 
que logra dominarla, pero pierde fácilmente el interés que antes demostraba 
por ella. 
3. La coordinación óculo-manual tiende a mejorar y toca todo lo que ve; puede 
vestirse y desvestirse sólo y atarse los cordones de los zapatos, pero 
prefiere que los demás lo hagan por el. 
4. Juega colectivamente. 
5. Continúa con las actividades lúdicas. 
6. Es menos brusco en sus movimientos y en sus juegos; pese a la 
brusquedad, los movimientos son fáciles y graciosos, camina libremente y 
trata de corregir sus actitudes. 
7. Está en continua actividad, corre en todas direcciones, salta, trepa, se 
arrastra, lucha, persigue, sube, baja, arroja pelotas, en sus juegos usa 
diferentes elementos como pelotas, aros, trompos, bastones, neumáticos, 
etc. 
8. Le atraen los juegos como fútbol, escondidas, etc. 
9. Realiza operaciones normales con mayor habilidad y precisión; los juegos 
que requieren de actividad y fuerza física alcanza un alto nivel técnico: 
juegos de persecución, de saltos, de carrera, de empuje, de suspensión y 
balanceo. 
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2.9 ÁREA TEMÁTICA 
 
ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
La educación física es una disciplina que surge libremente del conocimiento de las 
ciencias biológicas y conductuales. También podemos encontrar su significado en 
la filosofía, la estética y las artes liberales. Pero en general toda su disciplina se 
basa en movimiento del hombre, y es ante todo este punto de referencia con el 
cual el educador físico, relaciona todo el conocimiento. 
 
Ramírez Jorge Alberto (1997, 11), la define como “Educación que busca como 
disciplina de conocimiento Conocer, aplicar y desarrollar metodologías en que 
interactúan soma y psique, en binomio espacio – tiempo”. 
 
Barbesi Peralta (1999,9) define “La Educación Física como algo universal y que ha 
sido diseñado para el ser humano con el fin de cubrir sus necesidades, desarrollar 
sus potencialidades y construir las habilidades que ha de utilizar en su vida de 
relación sea consigo mismo, con otros y con la sociedad”. 
 
De manera tal que, la Educación Física es una opción para satisfacer, desarrollar 
y descubrir las formas que lo han de presentar en ella con un ser sutil, hábil y feliz. 
 
En efecto, la Educación Física es el arte de expresar en forma natural o 
espontánea todos los sentimientos del ser humano, ya sea con movimiento o con 
gestos. 
 
Siacca Federico (1989, 225), afirma “que la Educación Física se trata de uno de 
los primeros planteamientos pedagógicos donde el ejercicio no se concibe como 
fin sino como medio que hoy tiene bastante acogida y difusión”. 
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La Educación Física es generadora de cambio en el ser humano, pues con cada 
movimiento, con dad expresión, libera energías reprimidas produciendo un 
relajamiento corporal y espiritual. 
 
Silva Camargo (1994, 6), la define como: “la disciplina que busca la formación o 
educación del individuo a partir de un trabajo corporal”. 
 
Siacca Federico y Silvia Camargo define la Educación Física como un proceso 
pedagógico, con unos planteamientos claros y un fin determinado que sólo busca 
la formación o educación del individuo a través del trabajo corporal. 
 
Oviedo Moreno (1989, 6), “La Educación Física es la ciencia que educa y forma el 
movimiento a través del mismo movimiento, comprometiendo al ser en su 
totalidad, aspecto motor, fisiológico, intelectual, social, moral y deportivo”. 
 
La Educación física pretende desarrollar y mejorar las cualidades motrices del 
individuo a través del movimiento. Considerando al ser humano como un ser 
integral. 
 
Camacho Coy (1999,14), define la educación física  como “Un proceso 
pedagógico encaminado al perfeccionamiento morfológico y funcional del 
organismo del hombre, a la formación y mejoramientote sus habilidades motrices 
vitalmente importantes, a la elevación de conocimientos y al desarrollo de 
cualidades morales, individuales y sociales de la personalidad”. 
 
Queda claro que Camacho Coy y Oviedo Moreno definen la Educación Física 
como el conjunto de procesos pedagógicos que permiten el desarrollo y la 
formación integral del hombre, la educación física se utiliza fundamentalmente Va 
quedando como medio de formación, logrando así la creación de hábitos y 
actitudes positivas favorables a la práctica deportiva. 
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Va quedando claro para nosotros como investigadores en que la Educación Física 
estudia y utiliza el movimiento humano para contribuir a la formación, capacidad y 
mejoramiento integral del individuo, considerando como una unidad funcional que 
comprende aspectos físicos, espirituales, de pensamiento, personalidad y algo 
que para nosotros es muy importante, la integración social. Además vemos que 
esta misma ayuda al desarrollo, fortalecimiento, conservación, equilibrio y 
recreación del ser humano para que éste se desenvuelva adecuadamente en su 
medio. 
 
Características de educación física. Vamos A tener en cuenta las características 
de la Educación Física que hacen ver diferente al deporte y la recreación. Estas 
son: 
 
 En el aspecto orgánico. Su función es la de contribuir al desarrollo físico 
que implica trabajo de los sentidos y del sistema nervioso, ósteo – 
muscular, circulatorio y respiratorio, para el mejoramiento de las cualidades 
físicas y motrices que conducen a un buen estado físico. 
 
 En el campo del conocimiento. Va desde la percepción y acción para la 
adquisición de  nociones y conceptos básicos, hasta usar el movimiento en 
acciones complejas que implican planificar tareas individuales o de 
conjunto, que generan estrategias de tal manera que de acuerdo con la 
edad y maduración, se contribuya al desarrollo de tipo del pensamiento que 
se procesa. 
 
 En el contexto social. La Educación Física inicia al individuo en el complejo 
mundo de las leyes, ajustándolo a su desenvolvimiento y relaciones 
interpersonales de acuerdo con el avance de su maduración y desarrollo, 
contrarrestando la amenaza a la integridad biológica del organismo 
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humano, debido a la descarga de su resistencia, dada por las tensiones 
diarias. 
 
 
2.10 MEDIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Como observamos en la Educación Física se incluyen todas las actividades que 
pueden contribuir a la salud física, no solo la gimnasia, los juegos, la natación y la 
danza; si no también los deportes, juego libre, los paseos, los viajes escolares, los 
campamentos y todas las formas de ocupación y de ejercicio que tengan la 
posibilidad de crear más disposición a gustar del aire libre y a llevar una vida sana. 
 
También podemos encontrar otros medios para hacer Educación Física como son: 
 Rondas, juegos, ejercicios gimnásticos, formas básicas de movimiento 
(caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, girar, rodar, etc.). 
 Juegos derivados o extractos de los deportes más comunes, juegos y 
ejercicios con elementos básicos (pelotas, aros, sogas, bastones, cajones, 
etc.). 
 Destreza gimnástica elemental, expresión corporal. 
 Juegos predeportivos, bailes, danzas y mini deportes. 
 Indudablemente estos medios de trabajo no son únicos y excluyentes de 
otras posibilidades que el educador puede introducir, crear o modificar. 
 
Posibilidades para la innovación o creación en la educación física. 
Se nos ofrece un buen panorama para realizar múltiples propuestas en todos los 
campos de la Educación Física, la recreación y el deporte, comenzando por el 
decreto 2647 de 1985 el cual determina las innovaciones educativas y sus 
requerimientos. En la actualidad, la ley 115 y su decreto reglamentario 1860 del 03 
de Agosto de 1994, nos da la mayor oportunidad para que, no solamente 
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innovemos, sino que propongamos y validemos verdaderas alternativas 
curriculares.  
 
El P.E.I, es quizá uno de los mayores logros expresados en esta ley, pues no 
solamente impulsa y obliga a las comunidades educativas a ser partícipes de las 
políticas que van as regir la institución, sino que dan vía libre para que en acuerdo 
se puedan llevar a cabo verdaderas alternativas orientadas desde otros 
constructor teóricos; es en el P.E.I. donde podemos expresar inicialmente nuestras 
innovaciones educativas, partiendo de pequeñas cosas, como lo afirma Druker, 
para irnos consolidando hasta llegar a las cosas grandes que necesita nuestra 
disciplina educativa. En el decreto 1860, articulo 14 del capitulo III, se proponen 
algunos elementos que se deben tener en cuenta en el P.E.I. Ellos son:  
 
 Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 
educativa en la institución. 
 La identificación de problemas y sus oxigenes desde el análisis de la 
situación institucional. 
 Los objetivos generales del proyecto que permite visionar horizontes para el 
desarrollo de las innovaciones educativas, porque indagan en las 
estrategias pedagógicas. 
 La organización de los planes del estudio. 
 Los criterios de evaluación. 
 La diversidad de alternativas en el ámbito curricular, en el manual de 
convivencia y el reglamento para docentes, en el gobierno escolar, en 
criterios económicos para los usuarios del servicio, en relaciones 
interinstitucionales y gremiales, en el inventario de necesidades de recursos 
humanos, físicos. Económicos y tecnológicos disponibles o en los previstos 
para el futuro con el fin de realizar el proyecto, en la articulación de la 
institución educativa con las expresiones culturales, locales y regionales; 
con los criterios de organización administrativa y de evaluación de la 
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gestión y en los programas educativos de carácter no formal e informal que 
ofrezca el establecimiento en desarrollo de los objetivos generales de la 
institución. 
 
Pero ¿qué es el P.E.I.? Son muchas las versiones que se encuentran en relación, 
pero en términos generales, es un proceso de reflexión que realiza una comunidad 
educativa en torno a la internacionalidad  pedagógica de su institución, la 
concepción y relación entre individuo, sociedad y cultura, la concepción de 
educación y comunidad, de currículos, de plan de estudio y el modelo de 
comunicación en el que se sustenta la misma. 
 
En el articulo 36 de 1860, se considera la posibilidad de estructurar proyectos 
pedagógicos, con relación al dominio de una técnica, al aprovechamiento del 
material o equipo, la relación de un caso de vida académica, social, política, 
económica y en general el desarrollo de los intereses de los educandos que 
promueven su espíritu investigativo, siendo el espacio perfecto para ubicar las 
innovaciones en nuestro campo o, en una fase posterior, las alternativas 
curriculares. 
 
Educación y recreación 
La recreación tomada como índice en el campo comunitario representa en estos 
momentos un derecho que debe ejercer toda persona para alcanzar su equilibrio 
integral. 
 
Ahora bien, ¿qué motiva al ser humano a hacer recreación?, la necesidad de crear 
movimientos armónicos, de exteriorizar armonía, alegría, de socializarse, de lograr 
cooperación. 
 
Obando Miguel (1990, 9), considera que: “La recreación posibilitas al individuo 
desarrollar sus potencialidades creadoras y reconocer sus propios valores, así 
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como satisfacer sus propias necesidades de distensión, disfrute y 
desenvolvimiento de la personalidad, la función de la recreación es de humanizar 
la vida liberando el hombre de la fatiga, la tensión y la pasividad en que discurre 
su diario de venir. Es un elemento de cambio social al romper con la actividad 
pasiva y ampliar el campo de interés del individuo hacia la sociedad”. 
 
Nosotros como investigadores nos queda claro que cuando se habla de Educación 
Física, no se está haciendo referencia de igual forma a la recreación; Ya que en el 
primer caso tiene cabida de un proceso pedagógico encaminado al 
perfeccionamiento de movimientos y técnicas, y en el segundo caso se refiere al 
medio a través del cual el individuo busca la manera de entretenerse, divertirse, 
distraerse, descargar tensiones y alegrarse. 
 
Podríamos afirmar que una persona puede hacer de la Educación Física una 
forma de vida. 
 
Esta es la parte  esencial para una buena educación integral del niño, ya que 
contribuye a formar el cuerpo y el alma, por eso en una de las definiciones 
anteriores hablamos de formación integral. 
 
La recreación es asumida por Obando Miguel como un medio que aporta cosas 
importantes para la educación física, estas actividades se manifiestan en: 
 
 Todas las actividades ludirás y de movimiento, (rondas, juegos de salón, 
acuáticos ingenio y dinámica del grupo). 
 Las acciones deportivas, relacionadas con el deporte (juegos deportivos, el 
deporte recreativo y de alto rendimiento, la animación deportiva, la rumba 
terapia y todo relacionado con los aeróbicos). 
 Las acciones expresivas comprenden el modelado, la artesanía, el collage, 
el recortado, el origami, los títeres y las manualidades entre otras. 
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 Las interpretaciones ambientales o ecológicas que se refieren al escultismo, 
los campamentos, las caminatas, los paseos; es decir, todas las actividades 
donde el objetivo es el encuentro con la naturaleza. 
 Las acciones sociales, están incluidos aquí los festivales, los basares, las 
fiestas, las convivencias entre otras. 
 Las acciones culturales de índole intelectual como la lectura, las visitas 
didácticas y guiadas, las expresiones culturales de teatro, la danza, la 
música, las exposiciones, los museos, el cine, la radio, la televisión y todas 
las artes plásticas.  
 
Por eso están importante que el maestro que conoce el espíritu infantil proponga 
al niño juegos adecuados, que son ejercicios para su desarrollo, pero lo más 
importante es que él los acepte y los disfrute. 
 
En consideración a lo anterior la diferencia que existe entre la Educación Física y 
la recreación es la siguiente: 
 
 La recreación busca que el hombre ocupe su tiempo y desarrolle su 
creatividad.  La Educación Física tiene como finalidad estudiar el 
movimiento, sus características e incidencias en los procesos de desarrollo 
del hombre. 
 La recreación no trabaja las técnicas, sus didácticas se muestran más 
espontáneas y superficiales, porque su objetivo es el bienestar de la 
persona. La Educación Física trabaja las técnicas, tratando de perfeccionar 
las habilidades y destrezas adquiridas en la recreación. 
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2.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
 
En los grados 1º a 3º, el niño pasa del pensamiento preoperacional al concreto, lo 
cual se caracteriza físicamente por el derroche de movimientos superfluos, debido 
al cambio compléxico que exige adaptación de los centros corticales a las nuevas 
características del cuerpo en crecimiento. Se ofrecen experiencias integrales, 
mediante la gimnasia, las rondas y los juegos, con el fin de llevar al niño al 
conocimiento entre si y de su relación con el medio para mejorar el equilibrio, el 
ritmo, la coordinación y la LATERALIDAD.  
 
 
2.12 HIPÓTESIS 
 
Si se aplica un programa de Educación Física enfocado a la psicomotricidad  
enseñando  correctas posiciones y movimientos a los niños de básica primaria de 
la Institución educativa “la Adiela” se corregirá en buena medida problemas de 
lateralidad que los pequeños presentan. 
 
 
2.13 OBJETIVOS 
 
2.13.1 Objetivo General 
Determinar La influencia de un programa de educación física en  los aspectos de: 
Esquema corporal y las direcciones temporo  espaciales en un grupo de niños 
entre los 5 y 8 años con otro  grupo de niños  entre las mismas edades que no 
estén en dicho  programa. 
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2.13.2 Objetivos Específicos  
 Comparar el desempeño sicomotriz en los niños de primero de  básica 
primaria de la Institución Educativa de Armenia Quindío  que están en un 
programa de Educación física con el de otro que no lo está. 
 
 Diseñar un programa dirigido a prevenir y corregir posturas y gestos que 
conllevan a problemas de lateralidad en niños de básica primaria, -grados 
inferiores- de la Institución Educativa “La Adiela” de Armenia Quindío. 
 
 Elaborar una propuesta de Educación física para la promoción de la 
sicomotricidad en los niños entre 5 y 8 años de grado primero de primaria 
del Instituto Educativo “La Adiela” de Armenia Quindío.  
 
 Aplicar un programa dirigido a prevenir y corregir posturas y gestos que 
conllevan a problemas de lateralidad en  niños de básica primaria –grados 
inferiores- de la institución educativa “la Adiela”, de Armenia Quindío. 
 
2.13.3 Glosario 
PSICO: Designa la actividad psíquica en sus dos componentes:  socio afectivo y 
cognoscitivo. 
 
MOTRIZ: hace referencia al movimiento.  
  
PSICOMOTOR: Relativo a la motilidad y los factores psicológicos que intervienen 
en ella, condicionando su desarrollo.  
 
LA PSICOMOTRICIDAD: Es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del 
movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a establecer con 
el mundo que le rodea (a través en muchos casos de los objetos.) 
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ESQUEMA CORPORAL: Comprende todas las posibilidades de movimiento del 
cuerpo y las acciones y percepciones que se  originan a partir de dicho 
movimiento. 
 
AJUSTE POSTURAL: Es el conocimiento y conjunto de actitudes  que permiten al 
cuerpo organizar y preparar actividades  motoras con una buena ubicación 
en el espacio.  
 
LATERALIDAD: Capacidad para reconocer sus lados derecho e  izquierdo en si 
mismo, en los demás y en los objetos del  espacio. 
 
LATERALIZACIÓN: Es la última etapa evolutiva filogenética y ontogenética del 
cerebro en sentido absoluto. 
 
DIRECCIONALIDAD: Es proyectar en el espacio externo los conceptos del lado 
derecho e izquierdo. 
 
COORDINACIÓN: Es la capacidad de llevar organizadamente actos motrices con 
un movimiento armónico y seguro a través del propio cuerpo. 
 
COORDINACIÓN GRUESA: Es la actividad neuromuscular en la que intervienen 
un mayor número de grupos musculares originando  movimientos amplios. 
 
COORDINACIÓN FINA: Es donde interviene un determinado sector muscular, 
permitiendo realizar movimientos cortos y delicados. 
 
RITMO: Es la capacidad de realizar movimientos de cierta  duración en un tiempo 
determinado. 
 
EQUILIBRIO: Es el dominio del cuerpo en el espacio. 
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3. METODOLOGÍA  Y DISEÑO 
 
 
3.1  UNIVERSO Y MUESTRA 
 
La población seleccionada para el presente trabajo son los niños  de primero de la 
institución educativa “la Adiela” que son 420  estudiantes distribuidos en 10 
grupos en dos jornadas.  Los  niños habitan el sector sur occidental de la 
ciudad de Armenia, comuna tres, en los barrios Adiela I, II y III etapas, los Kioscos, 
Nuevo Amanecer, La Cristalina, Ciudad Dorada, Cooperativo, Esmeralda, 
Arcades, Villa Hermosa, La Grecia, La Grecia siglo  XXI, Villa Italia y la Cecilia I y 
II etapas; sus habitantes se inscriben en los estratos 1, 2 y bajo del 3. 
 
El nivel de escolaridad de estas familias va desde el  analfabetismo hasta algunos 
pocos estudiantes Universitarios; se ocupan laboralmente desde trabajos 
ocasionales, vendedores ambulante, obreros y ayudantes de construcción, 
mecánicos,  empleadas del servicio domestico,  cafeterías, y almacenes, 
trabajadoras sexuales, secretarias,  conductores de bus y taxi y algunos son 
empleados del estado  (policías, maestros, trabajadores de tele Armenia, 
empresas  publicas…). 
 
La institución educativa “la Adiela” se gesto en 1985 y ha venido  creciendo a la 
par del sector; comenzó como escuela de  primaria con 7 grupos y hoy ofrece 
los 4 niveles con 59 grupos  en dos sedes y un total de dos mil tres cientos 
alumnos.  De esta población vamos a trabajar con los niños del grado primero en 
la cual tomaremos el grupo experimental y el grupo control. 
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3.1.1 Grupo experimental. De los nueve  primeros que será nuestro universo 
con un total de tres cientos setenta alumnos vamos ha tomar por facilidad para la 
investigadora como grupo experimental al grupo primero  A de la jornada A,  con 
un total de 40  (que viene siendo el 9%  de la población). El grupo experimental. 
Para la presente investigación se asimila a la unidad de análisis. 
 
En este grupo se aplicara un pretest, se realizara un  tratamiento, finalizado este, 
se procederá a realizar un postest, que se representara así: 
 
GRUPO EXPERIMENTAL 
PRETEST    -    TRATAMIENTO   -   POSTEST 
 
3.1.2   Grupo Control. Como grupo control tomare el grupo primero B de la 
jornada A,  a cargo de la profesora Luz Marina Espinosa; este grupo cuenta con 
cuarenta (igualmente y representa el 9% de la población),  los cuales tienen 
idénticas características a los del grupo experimental. 
 
A ellos se les aplicara pretest y postest lo cual se expresa así: 
 
GRUPO CONTROL 
PRETEST   -   SIN TRATAMIENTO   -   POSTES 
 
 
3.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es de corte empírico analítico descriptivo.  Empírico   
analítico por que se realizan estudios que nos permiten iluminar determinadas 
actividades de carácter práctico; descriptivo por cuanto el estudio no pretende ir 
más allá de describir problemas de lateralidad Y de diseño cuasi-experimental con 
un  grupo experimental y un grupo control. 
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3.2.1  Variables 
3.2.1.1 Variables Independientes. Pautas de socialización primaria, que los 
pequeños viven en sus hogares. 
Formación ética de los educadores. 
Formación teórico practico sobre lateralidad de los educadores. 
 
3.2.1.2  Variables Dependientes.  Lateralidad. 
 
 
3.3 PRUEBA PILOTO 
 
Se elaboró un instrumento que consto de 5 ítems, el cual   pretendo aplicar como 
pretest y como postest lo sometí a  verificación con  un grupo de 1E de la 
jornada B.  Los  resultados obtenidos me  permitieron encontrar que el 
lenguaje siendo adecuado presenta  dificultades por el  escaso léxico de los 
niños, V.gr: “marchen a  delante”,  marchen  atrás”, “marchen al frente”, la 
confusión  generada  por el  término “al frente” le impidió a varios niños seguir 
la orden; igual cuando indique “salten a pie  junto” los niños no comprendieron la 
orden. Esto me llevo a tener presente el lenguaje que debí usar; fue lo más 
notable que me enseño el realizar la prueba piloto.  La batería  en si cumplió el 
propósito. 
 
 
3.4 PRETEST 
 
La investigadora procedió ha elaborar una prueba compuesta  por 5 ítems 
(teniendo como referente el modelo de Kephart) los  cinco ítems son: 
 
1.Ejercicio de marcha: Se pide al niño que camine sobre una línea trazada en la 
cancha con tiza, primero hacia delante a continuación caminando hacia atrás sin 
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darse la vuelta finalmente debe, caminar de lado,  primero de izquierda a 
derecha y luego de derecha a izquierda.  
 
2. Ejercicios de salto bilaterales: Salto con ambos pies. Se le pide al niño que de 
un salto hacia delante con los pies juntos, luego hacia atrás, hacia el lado derecho 
y finalmente hacia el lado izquierdo. 
 
3. Ejercicios de saltos unilaterales: Se le pide al niño que salte con el pie derecho 
hacia delante y con el izquierdo levantado, viceversa. 
 
4. Actividades alternas: Se pide que salte sobre el pie derecho levantando el 
izquierdo,  luego que salte sobre el izquierdo.  Levantando el derecho.  Su 
cuerpo debe permanecer en el  mismo sitio sin avanzar ni retroceder  
 
Durante los saltos. Se pide que salte dos veces en el pie derecho y uno con el pie 
izquierdo, dos con el izquierdo y uno con el derecho. 
 
5. Ejercicios de movimiento de brazos: Se pide que levanten el brazo derecho y se 
toquen la rodilla  izquierda, el hombro izquierdo y el pie derecho y viceversa. 
Movimiento de brazos alternando arriba – abajo, izquierda –  derecha. 
 
Se aplico el pretest al grupo experimental y al grupo control el  día 17 de 
febrero a las 09:10 AM, cada grupo por separado. Los grupos se igualaron a 38 
sujetos cada uno, dada la ausencia de algunos de ellos durante la elaboración de 
esta prueba en el grupo experimental; los sujetos eliminados fueron al azar. 
 
A continuación transcribimos la escala cuantitativa con la cual calificaremos los 
resultados que cada sujeto obtenga en cada  uno de los ejercicios. 
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Escala de puntuación. E = 6; Se califica excelente cuando la realización de los 
ejercicios o  Movimientos son perfectos, armoniosos y bien controlados. 
 
A  = 4; Puntaje asignado cuando manifiesta dificultades en el Control; con 
referencia con los términos de derecha – Izquierda, adelante – atrás, arriba – 
abajo. 
 
I  = 2; puntaje asignado al sujeto  que no sabe o entiende los Términos de derecha 
– izquierda, adelante – atrás, arriba – abajo.  
 
Los cinco ítems y la escala de puntuación respectiva conforman los  instrumentos 
que se usaron con la presente investigación; ello por cuanto el trabajo es de corte 
cuasi-experimental y no se requirió de ningún otro instrumento. 
  GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST I T E M S 
NOMBRES 1 2 3 4 5 
1. Jhon Didier Agudelo Ladino 4 4 4 4 4 
2. Juliana Alzate Bedoya 6 2 2 4 4 
3. Ángela Maria Andica Hamian       
4. Vanesa Alejandra Arias Otalora 2 2 2 4 2 
5. Angie Tatiana Blandón Trujillo 4 4 2 4 6 
6. Jaime Andrés Buitrago Contreras 2 2 4 4 2 
7. Laura Melisa Carmona Trujillo      
8. Julieta Cartagena Méndez 6 4 2 2 2 
9. Erica Ayshel Castaño Leyton 4 4 4 4 4 
10.Maria Alejandra Castillo Bedoya  6 4 2 4 6 
11.Luis Antonio Castro Zúñiga  2 2 2 2 2 
12.Jesús David Díaz Trujillo      
13.Juan pablo Durango Moreno 4 4 4 4 4 
14.Victoria Andrea Gracia Londoño 6 2 4 4 6 
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15.Karen Dahiana González Arango 6 6 2 2 2 
16.Gustavo Alberto Guerrero 6 6 2 2 2 
17.Allison Andrea Henao Hurtado 6 2 6 2 2 
18.Leidi Faisuri Hurtado Marín 6 6 6 4 4 
19.Julio Cesar Loaiza Maya 6 4 6 6 6 
20.Carlos David Londoño Ocampo 4 4 2 2 2 
21.Kevin Leandro López Cardona 6 6 2 4 2 
22.Sebastián López Rodríguez 4 2 2 2 2 
23.Angie Johann Marmolejo Correa 6 2 2 2 2 
24.Magdelaine Martínez Puentes  2 2 4 2 4 
25.Linda Catherine Moreno Ortiz 2 2 4 2 2 
26.Sebastián Orjuela Acuña 2 2 2 2 2 
27.Kelly Daniela Ospina Agudelo 4 2 2 2 2 
28.Michael Steven Pérez Rubio 6 6 2 2 2 
29.Juan David Pérez Suárez 6 2 4 2 2 
30.Maria Camila Ramírez Cifuentes 4 2 2 2 2 
31.Jhon Edison Rendón Bueno 4 2 4 2 2 
32.Federman Sánchez Cuellar 6 2 2 2 2 
33.Juan Camilo Sánchez Laura  6 2 2 2 2 
34.Daniela Serna Gil 6 4 2 2 2 
35.Jessica Alejandra Tangarife  Patiño 6 4 4 4 4 
36.Natalia Tierradentro Taborda 6 2 4 2 2 
37.Duvan Ricardo Torres Giraldo 4  4 2 2 2 
38.Valentina Trujillo Jaramillo 6 2 4 2 2 
39.Andrea Camilo Valencia Ortiz 6 4 2 2 2 
40.Ángela Julieth Venegas Montoya 6 4 6 6 6 
41.Andrea Catalina Velandia Barbosa 4 4 4 4 4 
Tabla Nº 1. Resultado de cada una de las pruebas del pre-test del grupo 
experimental 
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GRUPO EXPERIMENTAL 
SUJETOS    GRUPO 1 A No. 
SUJETOS 
% PRUEBA % 
SUJETOS 
1, 9, 13, 18, 19, 35, 40, 41 8 100% 21.05% 
5, 10, 14 3 80% 7.89% 
2, 21 2 60% 5.26% 
6, 8 ,15 ,16 ,17 ,20, 24, 28, 29, 
31,34 ,36, 37 ,38 , 39 
15 40% 39.47% 
4, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33 8 20% 21.05% 
11, 26 2 0% 5.26% 
 
Tabla Nº2. El resultado en porcentaje del postest del grupo experimental. 
 
Llama la atención lo estrecho o bajo del margen de superación de las cinco 
pruebas por los niños de este grupo, solo ocho entre treinta y ocho niños 
superaron el 100% de las pruebas y ellos equivales al (21.05%).  Tres (7.89%) de 
la población lograron el 80% de las pruebas.  Dos (5.26%) de la población lograron 
el 60% de las pruebas.  Quince (39.47%) de la población logro el 40% de las 
pruebas.  Ocho (21.5%) de la población solo  logro el 20% de las pruebas.  Y dos 
(5.26%) de la población no logro hacer ninguna de las pruebas; es decir un 
78.93% presenta algún grado de problemas de lateralidad. 
 
Considero que al lado de los problemas de lateralidad se presentan otros 
concomitantes (variables extrañas) 
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GRUPO CONTROL 
De igual manera se le aplico el pretest  los siguientes son los resultados. 
GRUPO CONTROL PRE-TEST I T E M S 
NOMBRES 1 2 3 4 5 
1.   Daniela Agudelo Llantén 4 4 6 4 4 
2.   Joan Esneider Aladino Jiménez 2 2 2 2 2 
3.   Diana Carolina Alzate Henao 6 6 4 4 4 
4.   Cristian Camilo Ávila Bernal 4 4 4 4 4 
5.   Mario Jeferson Barona Segura 4 4 2 2 2 
6.   Maria Camila Bernal Álvarez      
7.    Jessica Bernal Álvarez  6 4 4 4 4 
8.    Jean Paulo Bernal Martines 4 4 4 4 4 
9.    Michael Steven Bohórquez Soto 6 6 6 6 6 
10.   Catherine Borja Rios 6 6 6 6 6 
11.   Jennifer Cabezas Sáenz 6 6 2 2 2 
12.   Cristian Alejandro Calderón 4 4 4 4 4 
13.   Natalia Castro Cano 6 6 2 2 2 
14.   Maria cardona Mejia 6 6 2 2 2 
15.   Johana Paola Castaño Uribe 6 6 4 4 2 
16.   Mariana Castillo Nieto 4 4 4 4 4 
17.   Diana Castro Loaiza 6 6 2 2 2 
18.   Angie Dahiana Dávila Villamil 6 4 2 2 2 
19.   Genderzon Duque Londoño 6 4 6 6 6 
20.   Leidy Bibiana Granada Carmona 6 4 4 4 4 
21.   Omar Andrés Grisales Rodríguez 6 6 6 6 6 
22.   Sara Maria Hincapié Nieto 6 6 4 4 4 
23.   Andrés Felipe Torres Leiva      
24.   Juan Felipe Londoño Huérfano 4 4 4 4 4 
25.   Omar Andrés Londoño Laserna 6 6 6 6 6 
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26.   Juan David Lozano Duque 4 4 4 4 4 
27.   Fabián Andrés Lugo Muñoz 6 6 6 4 6 
28.   Inti Marmolejo Suárez 6 6 6 6 6 
29.   Fabio Andrés Martines Cardona 6 6 4 2 2 
30.   Mayerly Catherine Ocampo Tabares 6 6 4 4 4 
31.   Jhon Alejandro Orozco Barragán 6 6 2 2 2 
32.   Ximena Alejandra Parra Restrepo 6 6 4 2 2 
33.   Jonathan Estiven Restrepo Gallego 6 4 2 2 2 
34.   Elizabet Rodríguez Gutiérrez 6 6 4 2 2 
35.   Alejandro Sáenz García 6 6 4 4 4 
36.   Erica Lorena Suárez López 6 6 4 2 2 
37.   Jonathan Steven Urrego Caney 6 6 4 4 4 
38.   Daniel Vidales Martinez 6 4 4 4 4 
39.   William Alfonso Yanine Medina 6 6 2 2 2 
40.   Oscar Andrés Yépez Arboleda 6 6 4 6 4 
Tabla Nº 3. Resultado de cada una de las pruebas del pre-test del grupo 
control 
SUJETOS GRUPO 1º B No. DE SUJETOS % PRUEBA % SUJETOS 
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 35, 37, 38, 40 
23 100% 60.52% 
15 1 80% 2.63% 
29, 32, 34, 36 4 60% 10.52% 
5, 11, 13, 14, 17, 18, 31, 33, 
39 
9 40% 23.68% 
 0 20% 0% 
2 1 0% 2.63% 
Tabla Nº4. El resultado en porcentaje del postest del grupo control. 
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Calificada la prueba llama la atención que en este grupo veintitrés de los sujetos 
que equivalen al (60.52%) superen el 100% de la prueba; un sujeto (2.63%) 
superan el 80% de las pruebas; cuatro sujetos (10.52%) superan el 60% de las 
pruebas.  Nueve sujetos (23.68%) de la población superan el 40% de las pruebas.  
Y un niño (2.63%) fue incapaz de realizar alguna de las pruebas.  Es decir un 
39.49% tiene algún problema de lateralidad. 
 
Si comparamos el pretest del grupo experimental y el grupo control diríamos que 
el grupo experimental se encuentra en inferioridad de condiciones frente al grupo 
control; lo cual de por si se constituye en todo un reto para el tratamiento o 
programa que voy a realizar. 
 
Los resultados brindados por los grupos experimental y control se trataron con 
estadísticas descriptiva; de esta se hizo uso de la media aritmética, pues el tipo de 
investigación y su pretensión no Amerita otro tratamiento; a continuación se 
presentan los resultados comparativos entre el grupo experimental y control a nivel 
de resultados de pretest.  
 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
% 
SUJETOS 
% PRUEBAS % SUJETOS GRUPO 
CONTROL 
8 21.05% 100% 60.53% 23 
3 7.89% 80% 2.63% 1 
2 5.26% 60% 10.53% 4 
15 39.47% 40% 23.68% 9 
8 21.05% 20% 0% 0 
2 5.26% 0% 2.63% 1 
Tabla Nº5. Resultados comparativos pretest grupo experimental Vs. Grupo 
control 
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3.5 TRABAJO CON UN GRUPO EXPERIMENTAL 
 
Di inicio al programa para mejorar la  lateralización el 19 de febrero a las 09:45 
AM, fueron en total 12 sesiones de trabajo. Todas las clases estuvieron 
precedidas de :  
 
En su parte inicial de movimiento articular, calentamiento y    estiramiento.   
 
Pues la correcta realización de esto conlleva a  crear buenos hábitos con respecto 
a dar inicio a una actividad física, también se predispone el cuerpo a las 
actividades y tareas programadas para la clase. 
 
Los temas a tratar fueron los siguientes: 
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CLASE: 1 
UNIDAD:  EXPERIENCIAS Y CONCEPTOS BÁSICOS 
TEMA:  ESQUEMA CORPORAL 
SUBTEMA:  CONOCIMIENTO DEL CUERPO 
CLASES:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
UNIDAD:  DIRECCIONES TEMPORO ESPACIALES 
TEMA:  DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA:  ADELANTE- ATRÁS, DERECHA-IZQUIERDA  
         ARRIBA- ABAJO 
 
A continuación presento cada una de las clases: 
 
NOTA: Ver anexos 
 
3.6 POSTEST 
 
Luego de aplicar a los niños el tratamiento de acción mejoradora, se les volvió a 
aplicar las mismas pruebas que en  el pretest y se vio una gran mejoría en la 
lateralidad de los niños,  a pesar de el poco tiempo que se trabajo con ellos y de la 
falta de costumbre de los niños de recibir una clase de educación física ya que ese 
tiempo es utilizado como tiempo  libre donde los niños juegan fútbol, montan en 
columpio, juegan canicas y otros sencillamente son espectadores o no hacen 
nada. 
  
La gran mayoría de los niños siempre tuvieron una buena  disposición para la 
clase acepto algunos que en un principio se  mostraron retraídos y otros 
sencillamente se salían sin ninguna  razón, pero siempre estuve al tanto de que 
todos los niños se  integraran  activamente a la clase ya que de esto dependía 
que  se vieran los resultados esperados. Gracias a esto se logró que  cuando 
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recibían la clase de educación física los niños se  sintieran más motivados; 
debido a que las clases siempre  fueron muy lúdicas. 
 
Pienso que un aspecto negativo es la hora en la que les toca la  clase, pues es 
una hora donde el sol calienta mucho ya sea en  la mañana o en la tarde y cuando 
no es que la lluvia impide salir  al patio que es lo que mas les llama la atención a 
los niños, pues pasan mucho tiempo dentro de salón de clase. 
 
Pude observar casos especiales como el de Luis Alberto Castro,  quien presenta 
problemas depresivos, es un niño inseguro,  tímido y lleno de miedo.  Juliana 
Alzate es insegura, tímida con  una baja autoestima y una falta de afecto 
notable, cuando uno  se le acerca es muy expresiva; para mi es una niña con 
muchos conflictos y problemas de índole familiar, es muy  criticada y señalada.  
Jhon Edison Rendón presenta un problema  neuromotor, es lento en sus 
movimientos, no coordina, es  distraído.  Andrés Camilo Valencia es un niño 
hiperactivo,  inseguro, desatento, pero académicamente es un estudiante 
excelente y fue el único niño que no mejoro su lateralidad,  pues de las cinco 
pruebas solo acertó en dos, entendiendo los  términos adelante - atrás, con 
respecto a derecha - izquierda  no acertó  ninguna de las pruebas.  Estos son los 
casos más  marcados en el grupo experimental.           
 
GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST I T E M S 
NOMBRES 1 2 3 4 5 
1. Jhon Didier Agudelo Ladino 6 6 6 6 6 
2. Juliana Alzate Bedoya 4 4 2 4 4 
3. Ángela Maria Andica Hamian       
4. Vanesa Alejandra Arias Otalora 6 6 6 6 6 
5. Angie Tatiana Blandón Trujillo 6 6 6 6 6 
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6. Jaime Andrés Buitrago Contreras 4 6 6 6 6 
7. Laura Melisa Carmona Trujillo      
8. Julieta Cartagena Méndez 6 4 6 6 6 
9. Erica Ayshel Castaño Leyton 6 6 6 6 6 
10.Maria Alejandra Castillo Bedoya  6 4 6 6 6 
11.Luis Antonio Castro Zúñiga  6 6 6 6 6 
12.Jesús David Díaz Trujillo      
13.Juan pablo Durango Moreno 6 6 6 6 6 
14.Victoria Andrea Gracia Londoño 6 6 6 6 6 
15.Karen Dahiana González Arango 6 6 6 6 6 
16.Gustavo Alberto Guerrero 6 6 6 6 6 
17.Allison Andrea Henao Hurtado 6 6 4 6 6 
18.Leidi Faisuri Hurtado Marín 6 6 6 6 6 
19.Julio Cesar Loaiza Maya 6 6 6 6 6 
20.Carlos David Londoño Ocampo 6 6 6 6 6 
21.Kevin Leandro López Cardona 6 6 6 6 6 
22.Sebastián López Rodríguez 6 4 4 4 4 
23.Angie Johann Marmolejo Correa 6 6 6 6 6 
24.Magdelaine Martínez Puentes  6 6 6 6 6 
25.Linda Catherine Moreno Ortiz 6 6 6 6 6 
26.Sebastián Orjuela Acuña 6 4 4 4 4 
27.Kelly Daniela Ospina Agudelo 6 6 6 4 4 
28.Michael Steven Pérez Rubio 6 6 6 4 4 
29.Juan David Pérez Suárez 6 6 6 6 6 
30.Maria Camila Ramírez Cifuentes 6 6 6 6 6 
31.Jhon Edison Rendón Bueno 4 4 4 4 4 
32.Federman Sánchez Cuellar 6 6 6 6 6 
33.Juan Camilo Sánchez laura  6 6 4 4 4 
34.Daniela Serna Gil 6 6 4 6 4 
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35.Jessica Alejandra Tangarife  Patiño 6 6 6 6 6 
36.Natalia Tierradentro Taborda 2 4 6 6 6 
37.Duvan Ricardo Torres Giraldo 6 6 6 6 6 
38.Valentina Trujillo Jaramillo 6 6 6 6 6 
39.Andrea Camilo Valencia Ortiz 6 6 2 2 2 
40.Ángela Julieth Venegas Montoya 6 6 6 6 6 
41.Andrea Catalina Velandia Barbosa 6 6 6 6 6 
 
Tabla Nº 6. Resultado de cada una de las pruebas del pos-test del grupo 
control 
 
SUJETOS    GRUPO 1 A 
 
No. 
SUJETOS 
% 
PRUEBA 
% 
SUJETOS 
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 40, 41 
35 100% 92.10% 
2, 36 2 80% 5.26% 
39 1 40% 2.63% 
 
Tabla Nº 7. Resultados en porcentaje del postest del grupo experimental. 
 
Calificado el postest me pude dar cuenta que el tratamiento aplicado fue de gran 
ayuda para mejorar la lateralidad en los niños; comparando el pretest con el 
postest la mejoría, es de 5 sujetos  equivalentes al 92.10% de la población que 
lograron el 100% de las pruebas. Dos niños (2.6%) de la población  lograron el 
80% de las pruebas.  Y solo un niño (2.63%) solo supero el 40% de las pruebas. 
 
Es decir un 7.89% de la población debe continuar bajo la influencia del programa.  
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GRUPO CONTROL 
GRUPO CONTROL POST-TEST I T E M S 
NOMBRES 1 2 3 4 5 
1.   Daniela Agudelo Llantén 2 4 2 2 2 
2.   Joan Esneider Aladino Jiménez 6 4 6 6 6 
3.   Diana Carolina Alzate Henao 6 4 2 2 2 
4.   Cristian Camilo Ávila Bernal 6 4 4 4 4 
5.   Mario Jeferson Barona Segura 4 4 2 2 2 
6.   Maria Camila Bernal Álvarez      
7.    Jessica Bernal Álvarez  6 4 6 4 4 
8.    Jean Paulo Bernal Martines 4 4 2 2 2 
9.    Michael Steven Bohórquez Soto 6 6 6 6 6 
10.   Catherine Borja Rios 6 4 6 6 6 
11.   Jennifer Cabezas Sáenz 4 6 4 2 2 
12.   Cristian Alejandro Calderón 6 2 2 2 2 
13.   Natalia Castro Cano 6 4 4 4 2 
14.   Maria Cardona Mejia 4 6 4 2 2 
15.   Johana Paola Castaño Uribe 6 4 4 4 4 
16.   Mariana Castillo Nieto 6 4 2 2 2 
17.   Diana Castro Loaiza 6 4 2 2 2 
18.   Angie Dahiana Dávila Villamil 6 4 2 2 2 
19.   Genderzon Duque Londoño 4 6 6 6 6 
20.   Leidy Bibiana Granada Carmona 6 4 2 2 2 
21.   Omar Andrés Grisales Rodríguez 6 4 6 6 6 
22.   Sara Maria Hincapié Nieto 6 4 6 6 4 
23.   Andrés Felipe Torres Leiva      
24.   Juan Felipe Londoño Huérfano 2 2 4 4 4 
25.   Omar Andrés Londoño Laserna 6 6 6 6 6 
26.   Juan David Lozano Duque 4 4 4 4 4 
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27.   Fabián Andrés Lugo Muñoz 6 4 6 6 6 
28.   Inti Marmolejo Suárez 6 6 6 6 6 
29.   Fabio Andrés Martines Cardona 6 4 4 2 2 
30.   Mayerly Catherine Ocampo Tabares 6 2 4 2 2 
31.   Jhon Alejandro Orozco Barragán 6 4 4 4 4 
32.   Ximena Alejandra Parra Restrepo 6 4 4 4 4 
33.   Jonathan Estiven Restrepo Gallego 6 4 6 6 6 
34.   Elizabet Rodríguez Gutiérrez 6 6 2 2 2 
35.   Alejandro Sáenz García 6 4 4 4 4 
36.   Erica Lorena Suárez López 6 6 2 2 2 
37.   Jonathan Steven Urrego Caney 4 4 6 4 4 
38.   Daniel Vidales Martinez 6 2 2 2 2 
39.   William Alfonso Yanine Medina 6 2 2 2 2 
40.   Oscar Andrés Yépez Arboleda 6 2 2 2 2 
 
Tabla Nº8. Resultados de cada una de las pruebas del grupo control en el 
postest. 
 
SUJETOS    GRUPO 1 B 
No. 
SUJETOS 
% 
PRUEBA 
% 
SUJETOS 
2, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 35, 37 
17 100% 44.73% 
13 1 80% 2.63% 
11, 14, 24, 28 ,29, 5 60% 13.15% 
3, 5, 8, 16, 17, 18, 20, 30, 34, 36 10 40% 26.31% 
1, 12, 38, 39, 40 5 20% 13.15% 
 
Tabla Nº9. Resultados en porcentaje del grupo control en el postest. 
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Se pudo observar que este grupo que en un principio parecía estar mejor en la 
lateralidad, en el postest se pudo comprobar  lo contrario, pues el aprendizaje de 
estos niños no es un aprendizaje que tenga un proceso continuo y retentivo ya que 
solo diez y siete sujetos que equivalen al (44.73%) de la población logro el 100% 
de las pruebas. Un sujeto  (2.63%) de la población superaron el 80% de las 
pruebas.  
 
Cinco sujetos (13.15%) de la población superaron el 60% de las pruebas.  Diez 
sujetos (26.31%) no superaron el 40% de las pruebas y cinco sujeto (13.15%) solo 
lograron superar el 20% de las pruebas. Es decir un 55.24% tiene problemas de 
lateralidad.   
 
 
3.7 RESULTADOS  
POSTEST: GRUPO EXPERIMENTAL Vs   GRUPO CONTROL 
 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
% SUJETOS % PRUEBAS % 
SUJETOS 
GRUPO 
CONTROL 
35 92.10% 100% 44.73% 17 
2 5.26% 80% 2.63% 1 
0 0% 60% 13.15% 5 
1 2.63% 40% 26.31% 10 
0 0% 20% 13.15% 5 
 
Tabla Nº10. Resultados comparativos pretest grupo experimental Vs. Grupo 
control. 
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Grafica Nº2 
 
A continuación se realizó una comparación entre el grupo experimental y el grupo 
control, al nivel del postest; como puede observarse  los resultados del grupo 
experimental doblan en algunos casos, otros superan por más del 500% a los 
resultados obtenidos por el grupo control, lo cual me permite concluir que el 
tratamiento realizado es adecuado y que mucho de los problemas de lateralidad lo 
son a raíz de las enseñanzas de la casa y la escuela mal enrutadas o mal 
dirigidas. 
 
Si comparamos el grupo experimental con el grupo control nos damos cuenta de 
que el tratamiento que se aplico mejoro en gran parte, los problemas de lateralidad 
mientras que en el grupo control, el problema se amplio o sencillamente el 
aprendizaje de los niños es fugaz. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 Si a los niños se les realiza un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con una buena metodología y didáctica, se mejorará la lateralidad por 
medio del desarrollo psicomotor.  
 
 Si a los niños desde los grados inferiores se les orienta y enseña por un 
profesor idóneo y capacitado en educación física, se van a mejorar sus 
capacidades motrices como la lateralidad. 
 
 En la mayoría de los casos de que un niño tenga una mala lateralidad, esta 
es originada desde los primeros años de escolaridad, debido a la 
orientación inadecuada y al poco interés por la materia por parte de los 
docentes. 
 
 Estudiar y problematizar la lateralidad debe permitir que nuevas 
investigaciones se planteen; investigaciones sobre lateralidad fina, 
coordinación viso-motor, coordinación gruesa; así mismo un campo 
novedoso es la relación entre los P.C., los video juegos y el poco 
movimiento corporal que presentan sus usuarios. 
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5. SUGERENCIAS 
 
 
PARA LOS PROFESORES DE BÁSICA PRIMARIA. El presente trabajo permite 
realizar una serie de sugerencias para los  educadores y colegios de básica 
primaria que deseen investigar, profundizar y buscar alternativas de solución en la 
problemática educativa con el fin de asumir la clase de Educación Física como un 
proceso permanente para formar hombres y mujeres reflexivos, creativos, 
fundamentado en los principios de solidaridad, democracia, tolerancia, justicia y 
competencia no solo en lo personal sino en lo social. 
 
 La psicomotricidad es básica en el proceso de aprendizaje, por ende debe 
dársele un espacio para su desarrollo a lo largo de las actividades 
artísticas, de aprestamiento y de la educación física ya que es una de las 
áreas que más se presta para crear diferentes posibilidades por medio de la 
lúdica y el juego. 
 
 De igual manera la clase de educación Física es más que una hora de 
recreación, de fútbol es una hora que busca posibilidades para la vida. 
 
 Sin embargo el juego, la lúdica, debe hacer más atractiva las actividades 
que realizamos con los pequeños en cuanto a la lateralidad. 
 
 Una clase de Educación Física requiere ser preparada a conciencia  
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ANEXOS 
 
 
PLANES CLASES 
CLASE No.1 
FECHA: Miércoles 19 de febrero del 2003   
UNIDA: EXPERIENCIAS Y CONCEPTOS BÁSICOS  
TEMA: ESQUEMA CORPORAL 
SUBTEMA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo.                    
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“En el bosque” 
Motivar la imaginación de los niños diciéndoles que nos imaginemos  que estamos 
en el bosque y nos Sale un león, corremos hasta perderlo, seguimos caminando y 
nos encontramos un rió el que hay que  atravesar y para no mojarnos saltamos de 
piedra en piedra, finalmente nos sale en el camino un oso Y corremos hasta salir 
del bosque. 
 
Estiramiento 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados Piso. 
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PARTE CENTRAL 
Tareas individuales y colectivas: 
Formamos un círculo para poder observar a cada una de los niños. 
A partir de rondas y juegos infantiles los niños identificaran, nombraran y 
localizaran los segmentos corporales en su propio cuerpo y en sus compañeros. 
Juego “a divina que es” 
A un niño se le vendan los ojos y va a identificar cada una de las partes del 
cuerpo, Sucesivamente hasta que a todos les quede bien claro. 
Juego  “el rey buche buchao” 
Amo a mi primo, mi primo vecino 
Amo a mi primo, mi primo Germán 
Rey, alto ahí                               
Pueblo, ¿qué pasa? 
Rey, que el rey de buche buchao ha ordenado 
Que se toquen la cabeza, (todos se tocan la cabeza). 
Y así sucesivamente se va nombrando cada una de las partes del cuerpo. 
Ronda  “las partes del cuerpo” 
Cabeza, hombros, rodillas y pies                           
Y todos aplaudimos a la vez.                           
Cadera, muslos, rodillas y pies                           
Y todas aplaudimos a la vez.                            
Ojos, oídos, orejas y nariz                            
Y todos aplaudimos a la vez                           .                           
 
PARTE FINAL                            
Vuelta a la calma 
Descansamos respiramos Lentamente, nos acostamos y cerramos los ojos.  
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CLASE No.2    
FECHA: Viernes 21 de febrero del 2003     
UNIDAD: DIRECCIONES TEMPORO-ESPACIALES 
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo.                      
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“La lleva” 
Un niño empieza con la lleva y sale a pegarla en la espalda. 
ESTIRAMIENTO GENERAL: 
Estiramiento de las extremidades superiores e  inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados Piso. 
                     
PARTE CENTRAL 
Conocimiento del lado derecho. 
Nos organizamos en círculo para poder observar a todos los niños  
Los niños indicaran el lado derecho y se colocaran una lanita entre ellos mismos 
en la muñeca del brazo derecho. 
Ubicados en círculo y cogidos todos de las manos giramos hacia el lado derecho, 
saltamos una y otra vez al mismo lado. 
Vamos a decir el nombre del compañerito que tenemos al lado derecho. 
Los niños indicarán su lado derecho y lo que tienen ubicado en este sitio del 
cuerpo; ojo, oído, pierna, rodilla, tobillo, pie y dedos. 
 
Ronda “mi mano derecha” 
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Mi dedo amarillo se quiere casar,  
Con esta manito se va a enamorar, 
Mi mano derecha lo acompañara 
Y muy contentita de azul estará,  
Que si señora que como no,  
Mi mano derecha lo acompañara. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando tomando el aire por la nariz y lo votamos por la boca. 
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CLASE No.3  
FECHA: Lunes 24 de febrero del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“El semáforo” 
La profesora tiene en las manos tres tarjetas de colores una amarilla que significa 
que los niños    deben caminar, una verde que  significan que deben correr y una 
roja que quiere decir que los niños se quedaran quietos. 
 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados Piso 
 
PARTE CENTRAL 
Lado derecho. 
Tareas individuales y colectivas: 
Todos en el patio y cada niño con una pelota en la mano, jugar libremente con ella 
unos 5 minutos, pasado este tiempo acatan la orden dada por la profesora, lanzar 
la pelota con la mano derecha a un sitio determinado, luego tiran la pelota a un 
compañero con la mano derecha y la reciben con las dos manos. 
Lanzar la pelota con el pie derecho a un sitio determinado, luego entre dos niños 
hacerse goles con el pie derecho gana el que más goles haga. Juego de atención  
“quien se equivoca”. La profesora recalca que oigan cuando ella diga la  parte del 
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cuerpo  que  deben tocar con la mano derecha.  Ella en un principio lo hace junto 
con ellos pero después trata de distraerlos diciendo una 
Parte del cuerpo y tocándose otra.   
Variante: en vez de oír vamos a observar y así mismo tocamos una parten del 
cuerpo y decimos otra. 
Ronda  “Al pin, Al pon” 
Al pin, al pon a la hija del conde Simón 
A la lata, a la tero, a la hija del chocolatero. 
La acompañamos con las palmas de las manos. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando profundo, levantamos los brazos y nos sentamos. 
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CLASE No.4 
FECHA: Miércoles 26 de febrero del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“Lleva colores” 
La profesora le dice un color al niño que tiene la lleva sin que los otros oigan, 
enseguida el niño sale a pegarle la lleva a un compañerito y si este no dice el color 
que es queda con la lleva. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados Piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Adentro – afuera, adelante – atrás, arriba – abajo. 
Tareas individuales y colectivas: 
Formando un circulo se realiza un juego “patos al agua, a tierra”La profesora 
dibuja un circulo del tamaño del circulo hecho por los niños donde van ubicados, 
adentro del circulo será el agua, afuera del circulo será la tierra.  La profesora 
empieza a dar las pautas lentamente y poco a poco lo hidra mas rápido. 
Se les explicara a los niños en el mismo sitio lo que es adelante – atrás, al frente – 
atrás. 
En el salón de clases vamos a decir quien esta adelante, quien esta atrás, quien 
esta al lado derecho. 
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Juego “guerra libertadores” 
Salen a correr primero los niños y las niñas salen a cogerlos una vez todos los 
niños en la cárcel salen las niñas y los niños van a cogerlas. 
En una hoja dividida en cuatro partes se van a seguir instrucciones como dibujar 
un árbol arriba al lado derecho, abajo un perro, abajo al lado derecho un gato y al 
frente del perro un hueso, y encima del árbol un sol, detrás de la hoja el nombre 
cada uno. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando lentamente levantando los brazos tomamos el aire por la 
nariz y bajando los brazos votamos el aire por la boca. 
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CLASE No.5 
FECHA: viernes 28 de febrero del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
 Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
 “El gato y el ratón 
 Los niños ubicados en círculo y cogidos de las manos escogen el        gato y la 
ratona o viceversa. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el Piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Adelante – atrás, derecha – izquierda. 
Tareas individuales y colectivas 
Formando hileras en grupos de 6, la profesora se ubica al frente y    empieza 
a dar la orden de    derecha –izquierda, adelante – atrás, al frente, a la derecha, 
atrás y a la izquierda. Gana la hilera que no se equivoque y siga las instrucciones. 
Hacemos un circulo, todos cogidos de las manos. 
Juego “Al pin, Al pon” 
“al pin” damos un salto al frente   
“al pon” damos un salto atrás 
“a la hija del conde Simón” damos tres saltos al lado derecho. 
“a la lata” damos un salto al frente  
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“a latero” damos un salto atrás 
“a la hija del chocolatero” damos tres saltos al lado izquierdo. 
Luego nos cogemos de los hombros, de la cintura, de las rodillas y por ultimo de 
los tobillos. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando profundo, tomando y votando el aire. 
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CLASE No.6 
FECHA: Lunes 3 Marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Formamos un círculo para poder observar a cada una de los niños. 
Tobillos, los giramos haciendo círculos luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
 
Calentamiento: 
 Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
 “Lleva trencito”. 
Se delimita el espacio donde se va a jugar, la profesora empieza con la lleva y se 
la pega a un niño el cual lo coge de la mano y van a pegarle la lleva a otro y así 
sucesivamente hasta que quede un solo ganador. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el Piso. 
PARTE CENTRAL 
Tareas individuales y colectivas: 
Juego “que lado” 
Por parejas forman un circulo, cada pareja se ubica uno adelante y el otro atrás 
mirando hacia el  centro del circulo.  Los de adelante se sientan en el suelo. 
Los que están detrás van corriendo en torno al círculo.  Cuando el profesor dice 
“derecha”, siguen corriendo hasta sentarse a la derecha de su pareja.  Si dice 
“izquierda”; se sientan a su izquierda. 
Ronda “cabeza hombros” 
Cabeza hombros, rodillas y pies  
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Y todos aplaudimos a la vez. 
Uno, dos y tres 
Arriba, abajo  
Cuatro, cinco y seis.                     
Juego “uno, dos; izquierda, derecha” 
Por parejas.  De cada pareja, uno es el numero uno 1 y el otro el numero dos 2. 
Corren libremente por el espacio.  Cuando el profesor dice 1.  Este se sienta allá 
donde se encuentre, mientras el 2 le busca y se sienta rápidamente a su lado.  Si 
el profesor dice 2, al revés.  Lo complicamos diciendo 1 derecha, 1 izquierda, 2 
derecha o 2 izquierda.  En este caso, además de buscar al compañero, tendrán 
que sentarse a su derecha o a su izquierda según   corresponda. 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma descansamos respirando profundo cerramos los      ojos, 
movemos las piernas de lado a lado. 
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CLASE No.7 
FECHA: Miércoles 5 Marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Formamos un círculo para visualizar a todos los niños  
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie    arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“Lleva pareja” 
Se delimita el espacio donde se va a jugar, dos niños               empiezan con la 
lleve y tratan de pegarla a otra pareja. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el Piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Tareas individuales y colectivas. 
Cerca – lejos , despacio – rápido, adelante – atrás, derecha – izquierda.                         
Ejercicios: 
Mover circularmente los brazos de acuerdo al compás marcados por el profesor, 
cambiar y marchar en el mismo sitio.  Los niños parados, formando una hilera con 
los brazos extendidos lateralmente; dada una orden empezaran a moverlos cerca, 
lejos, despacio, rápido más rápido, hacia delante, hacia atrás, el derecho 
unidamente, solo el izquierdo y así sucesivamente.  Lo mismo hacen con las 
piernas, moverla derecha, la izquierda, hacia delante hacia atrás, viceversa, repetir 
estos ejercicios. 
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Juego “lotería, la silla y la jarra” 
En cada uno de los nueve cuadros en que esta dividido el cartón se dibuja una 
silla y la jarra cambia de posición con respecto a la silla, adelante, atrás, a la 
derecha por detrás, etc, finalmente sobre la silla son nueve posiciones. 
Ronda “posiciones” 
Derecho, derecho 
Izquierdo, izquierdo 
Adelante, atrás, 
Uno, dos, tres. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando profundo, cerramos los ojos y nos movemos de lado a 
lado. 
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CLASE No.8 
FECHA: Viernes 7 marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo círculos, luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo.                     
Calentamiento: 
 Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“No dejar caer el globo. 
Por tríos o grupos evitar que caiga el globo (bomba) y efectuarse pases con los 
dedos. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Juego “pase al compañero” 
Se forma 2 hileras con  igual número de participantes. A una orden dada pasar el 
balón al compañero de atrás sin girar el cuerpo por encima de la cabeza y cuando 
llegue al ultimo el balón se devuelve por debajo de las piernas, y la fila ganadora 
es cuando el primer niño de cada hilera reciba el balón. 
Variantes: pasarlo por debajo y devolverlo por encima, pasarlo por el lado derecho 
y devolverlo por el lado izquierdo. 
Juego “Patear el aro” 
Por grupos cada niño patea un balón de tal suerte que pase por un aro que esta 
en el suelo.  Gana el equipo de más aciertos. 
Ronda  “Los lados”  
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Derecha, izquierda mis manos son dos 
Derecha, izquierda tocando tambor 
Derecha, izquierda mis oídos son dos 
Con ellos escucho el son del tambor, 
Mis pies caminando o pateando el balón 
Derecho o izquierdo saltando yo voy. 
 
PARTE FINAL:. 
Vuelta a la calma descansamos respirando profundo cerramos los ojos. 
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CLASE No.9 
FECHA: Lunes 10 Marzo  del 2003    
Formamos un círculo para poder observar a cada una de los niños 
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo.                      
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“Colas por parejas” 
Dos alumnos se colocan una tira de papel a manera de “cola” y sobre un área 
delimitada deberán tratar de quitar la cola al compañero, sin perder la propia. 
Estiramiento:  
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el piso. 
 
 
PARTE CENTRAL 
Juego “La 21 en drible” 
Driblar un balón hasta completar 21 drible con la mano derecha  y luego con la 
mano izquierda.                     
Juego “Calles y carreras” 
Este juego sirve para identificar las direcciones de           izquierda, 
derecha, norte, sur, oriente, occidente. 
El grupo formara en hileras y filas llevando los miembros superiores a los costados 
van formando carriles.  Se seleccionan, los niños uno de ellos será el perseguido y 
el otro el perseguidor.  El que dirige el juego hidra calles, de inmediato el grupo 
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formara calles de oriente a occidente o carreras de norte a sur, el perseguido 
correrá por estas a no dejarse coger. 
Ronda “Derecha Izquierda” 
Saltemos hacia la izquierda 
Derechitos y al chompas 
De una música que dice  
En la línea pararas 
Volvamos a la derecha  
Derechitos y al compás  
Hasta el sitio de partida  
Donde puedes descansar. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma descansamos respirando profundo cerramos los ojos y nos 
movemos de lado a lado. 
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CLASE No.10 
FECHA: Miércoles 12 Marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“La vuelta a Colombia”. 
En el piso se traza un camino largo, por el cual deberán correr los dos equipos; 
ganan los que primero terminen. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego se realiza en el piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Juego “pera – plátano” 
Sentados en el suelo deben imaginarse que tienen una pera en la mano derecha y 
un plátano en la mano izquierda.  Cuando el profesor dice “pera”, se han de llevar 
la mano derecha a la boca, cuando dice  “plátano, se llevan la izquierda.  Cambios 
rápidos y repeticiones. 
Juego “marchar sentados” 
Uno detrás del otro, formando un circulo, muy juntos a  la señal, todos se sientan 
en las rodillas de su compañero de atrás y empiezan a caminar al ritmo marcado 
por el profesor: derecha, izquierda, derecha 
Ronda “La yenka” 
Así se baila yenka  
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Hay, que sabroso es bailar 
Izquierda, izquierda 
Derecha, derecha 
Adelante, atrás 
Uno, dos, tres 
 Y vuelve a empezar 
      
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma descansamos respiramos lentamente. 
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CLASE No.11 
FECHA: Viernes 14 Marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
 
Calentamiento: 
 Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
 Juego “La estatua” 
 Correr a una señal detenerse quedando todo el cuerpo rígido. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego sentados en el piso. 
 
PARTE CENTRAL               
“Correr a la señal” 
Tomando como referencia una señal audible, los niños se desplazan en diferentes 
direcciones de acuerdo con la señal.   
Ejemplo: dos palmadas, todos adelante, pito todos atrás, pandereta a la izquierda, 
zapateo diagonal y una palmada al lado derecho. 
Juego “Carrera de patacoja” 
Por grupos, correr en un solo pie haciendo detenciones y cambios de dirección.  
Los niños pasivos indican las detenciones y los cambios. 
 
Juego “estrellitas” 
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El curso se divide en dos grupos para que los niños no se aglomeren.  Cada grupo 
coloca una  estera en el suelo y permanece en torno a ella. 
Los niños deben hacer exactamente lo que ordena el profesor.  Si el dice 
“derecha”, todos saltan sobre la derecha de la estera; en caso de decir a la 
izquierda, el grupo debe saltar a la izquierda de la estera.  Conviene comenzar el 
juego despacio y después ir acelerando su ritmo, dando dos o tres comandos 
iguales o alternándolos.  Quien se quien se equivoque va a jugar a una estera 
invisible cuyo contorno se marca apenas en el suelo, separada de los demás, con 
el objeto de que no se aburra al permanecer inactivo e interfiera en el juego de los 
demás. 
 
Ronda “el enano” 
El enano sube con deseos de crecer 
el gigante baja, hasta desaparecer  
saltan de contentos, saltan sin parar, 
que ya estamos en el parque y allí vamos a jugar. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma 
Descansamos respirando profundo cerramos los ojos y movemos las piernas de 
lado a lado. 
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CLASE No.12 
FECHA: Miércoles 19 marzo  del 2003    
TEMA: DIRECCIONALIDAD 
SUBTEMA: LATERALIDAD 
 
PARTE INICIAL 
Movimiento articular: 
Tobillos los giramos haciendo circulas luego llevamos la punta del pie arriba y 
abajo. 
Calentamiento: 
Lo realizamos con un juego activo de corta duración. 
“media noche”. 
Un jugador es la zorra, los otros son las ovejas.  La zorra esta en su madriguera y 
las ovejas están con un pie en la línea  cercana a la madriguera de la zorra.  Se 
designa a un jugador para que pregunte a la zorra: “Que hora es?” La zorra puede 
contestar cualquier hora.  Cuando conteste  “medianoche”, todas las ovejas corren 
hacia el redil o meta señalada.  Las ovejas atrapadas antes de llegar al redil, 
pasan hacer zorras y deben ayudar a la zorra a cazar a las ovejas.  Todos los que 
no son agarrados vuelven a la línea de partida o de iniciación. 
Estiramiento: 
Estiramiento de las extremidades superiores e inferiores; primero lo hacemos de 
pie y luego se realiza en el piso. 
 
PARTE CENTRAL 
Repaso de todas las direccionalidades ya aprendidas  
Juego “la nariz del vecino” 
Se forma un círculo y uno de los niños dirige el juego.  Cuando el niño del centro 
dice “izquierda”, todos tocan con la mano izquierda la punta de la nariz de su 
compañero de la izquierda.  Cuando dice “derecha”, todos tocan con la mano 
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derecha la punta de la nariz del compañero de la derecha.  El que se equivoque 
pasa a dirigir el juego.    
Juego “el robot” 
Los niños son el robot, responden a órdenes sencillas.  Para hacerlo mas 
interesante vamos a trabajar por equipos.   
El grupo se divide en dos y se empiezan a dar órdenes como:   
Tocarse con la mano derecha el ojo izquierdo, con la mano izquierda el pie 
derecho, con la mano derecha la espalda y con la mano izquierda la frente, saltar 
tres veces al frente y una vez atrás. 
Juego “que es” 
Se forman parejas y uno de los niños pregunta esta es tu nariz pero no le toca la 
nariz sino otra parte del cuerpo, para tratar de confundirlo,  esta es tu mano 
derecha y le esta mostrando la mano izquierda.  Así sucesivamente hasta que el 
compañerito se equivoque y cambian. 
Ronda “hermanitas a bailar” 
Hermanitas a bailar 
Tus manitas vas a dar 
Por allá, por acá, por allá. 
 Vuelta, vuelta, tra, la, la  
Con la cabeza nic, nic 
Con los ojos tic, tic 
Con los pies trac, trac. 
Por allá, por acá, 
Vuelta, vuelta, tra, la, la. 
Que bien bailas ya así 
Que sorpresa para mí, 
Por allá, por acá 
Vuelta, vuelta, tra, la, la. 
Nuevamente bailaré 
Y descansaré 
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Por allá, por acá 
Vuelta, vuelta, tra, la, la 
A la izquierda, a la derecha 
Por aquí, por allá. 
Por el frente, por atrás, 
Vuelta, vuelta, tra, la, la. 
 
PARTE FINAL 
Vuelta a la calma descansamos respirando profundo cerramos los ojos. 
